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Debreczen, 1914 márczius 5-én, csütörtökön:
Újdonság I Itt először!
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Vígjáték 3 felvonásban. I r t a : Herczeg Ferencz*
Személy ©1c :
A konzerv Huston — — — — — — Madas István
K athe leánya — — — — — — — Bányai Irén
Huszty — — — — — — — — Fehér Gyula
Stefi l , , — — — — — Károlyi Ibolyka
Pálma f ta n y a i  _ _ _ _ _ _  Szentiványi G itta
Guidó, Stefi férje —'' — — — — — Vándory Géza
Az ezredes — — — — — — — Bérczy Ernő
A hidalgó — Juhay József
Carmen — — — — — — — — Jávor Gizi
Bili — — — — — — — — — Kormos Ferencz
Martin szomszéd — — — — — — Rónai Imre
A consul — — — — — — — — Nagy Sándor
Az amerikai rendőr _ _ _ _ _  Juhász József 
Erzsi szobalány — — — — — — M. Balogh Leontin
John — — — — — — — — — Szalay Gyula 
Farmerek, rendőrök. Történik manapság. Az I. felv. Észak-Amerikában, az Egyesült— államokban, a II. és III. a magyar tenger parton
L J  1 • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K
l l C l V í i r < l K .  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. l'ám- 
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 füí., tobbi sorban 42 Ml. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesulet nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete V \  órakor.
N a p p a l i  p é n z t á r :  d.e.9-12-ig, d.u. 3-5-ig. E sti pénztár; 6>|, órakor.
Vasárnap, 1914 márc. 8-án 
délután három órai kezdettel 
m é r s é k e l t  hely árakkal:
Luxemburg grófja.
Operette 3 felvonásban.
F olyó  s z á m  2 3 0 . Pénteken, ( é s  szombaton): A )  bérlet 44. sz.
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Debreczen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata. 1914.
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